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A CASE OF BILATERAL CON心ENITA L SYNOSTOSIS 
OF THE UPPER R人DIO-ULNARARTICULATIONS 
by 
SusuMu HATTORI, MrnoRI OTANI and YosHIYUKI TsucHIYA 
From the orthopedic clinic, Koc-hi Red Cτoss Hospital 
(Director ; Prof. Ersm KoNoo, the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School) 
Recently we experienced a case or bilateral congenital synostosis of the upper 
radio-ulnar articulation of a 2 year old male and made some observations. 
This malformation is very rare; 20 other cases reported in Japan up to date are 
summarized. 
The patient has no hereditary pre-disposition, or other congenital deformity. 
On the left side, arthroplastic Operation of the upper radio-ulnar articulation was 
performed, but we did not treat the right side, because the functional disturbance 
of the left upper extremity was more serious than th巴 right.
We obtained considerable inprovement of the function of the left upper extremity 

















































































































































く，我々の症例でも異常を認めなかった．稀に目寸関節 1) 我々は 1才11カ月の男子の両側先天性榛尺骨中
の屈伸運動障碍の合併せし例の報告もあるか， 此のよ 枢端篠着症の 1例を経験し，機能障碍の少ない右側は
うな例は年長者に多いようである． そのま L放置したが，機能障碍高度なる左側に対して
治療法 ：1895年 Kiimmelが癒着部の隣断を試みて 手術療法を試みた．
以来，穏Aの手術法が試みられている．即ち， 1) 癒 2) 本症は極めて稀な~＇.i)f3•G，報告例は’200例にみ
着部を単に離E泊する法， jJ;は離断した間にi欧部組織， Tこ－； .我々の調子f.iニよれば，本邦に於ては21例目であ
O.M.S.膜等の中間挿入物を使用する法， 2）癒着部 る．
の離動と院付中枢端の切除，機骨々幹部の中似端とこ 3) 術後左側の機能障碍は右側と略々向程度まで怪
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